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Resumo: Em 2020 o Grupo de Estudo em Psicofisiologia do Exercício - GEPsE/LABFEx amplia 
suas linhas de pesquisa de três para quatro: a) aspectos psicológicos e fisiológicos do 
exercício físico no envelhecimento; b) aspectos psicológicos e fisiológicos do exercício 
físico no ambiente de trabalho; c) aspectos psicológicos e fisiológicos do exercício físico de 
atletas e não atletas; e d) estudos epidemiológicos nos aspectos psicológicos e fisiológicos 
do exercício físico. O GEPsE/LABFEx é o grupo oficial do Laboratório de Fisiologia do 
Exercício - LABFEx e hoje faz parte do Grupo de Estudo e Pesquisa em Psicofisiologia do 
Exercício - GEPsE com registro no Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq).  Esse relato tem 
como objetivo registrar as ações desenvolvidas pelo grupo de estudo e pelo laboratório no 
decorrer do primeiro semestre do ano de 2020. Em decorrência da pandemia de 
coronavírus no primeiro semestre do ano, a maioria das atividades concentraram-se no 
modelo remoto, realizando algumas reuniões em formato aberto ao público em geral, com 
temas diversos, desde as apresentações dos projetos de pesquisa às capacitações sobre 
elaboração de projetos de pesquisa. Ainda em 2020/1 o Grupo teve um projeto de pesquisa 
aprovada para a Bolsa de Pesquisa Art. 170 Uniedu do Governo do Estado de Santa Catarina.  
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